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Junior Recital:
Jonathan Vogtle, Piano
Hockett Family Recital Hall
Saturday, February 14th, 2015
2:00 pm
Program
Sonata No. 17 in D Minor, Op. 31 No. 2
"Tempest" (1801/02)
Ludwig Van Beethoven
(1770-1827)
I. Largo - Allegro 
II. Adagio
III. Allegretto
 
Toccata in D Major, BWV 912 (1710) Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Intermission
Nocturne, Op. 33 (1959) Samuel Barber
(1910-1981)
Etudes-Tableaux, Op. 39 (1916-1917)
 
Sergei Rachmaninoff
(1873-1943)
I. C Minor - Allegro Agitato
II. A Minor - Lento Assai
Etudes Pour Piano, Book 2 (1988-1994) György Ligeti
(1923-2006)XIII. L' Escalier Du Diable
This recital is in fulfillment of the degree Piano Performance. Jonathan Vogtle
is from the studio of Dr. Jennifer Hayghe.
